
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 16　写真資料の借用（2012 年）写真 17　写真資料の整理（2012 年）
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文
書
班
に
よ
る
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
、
青
年
団
関
係
資
料
の
調
査
と
民
俗
班
に
よ
る
墓
地
、
葬
送
民
俗
の
調
査
を
行
っ
た
。﹇
佐
野
・
田
上
・
田
島
・
萬
井
・
金
・
古
谷
野
・
越
智
・
院
生
﹈
㊺
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
五
日
～
二
八
日　
二
神
島
の
現
地
調
査
を
実
施
墓
石
班
に
よ
る
二
神
島
の
墓
地
と
葬
送
民
俗
の
調
査
を
実
施
し
た
。﹇
佐
野
・
萬
井
・
古
谷
野
・
院
生
﹈
㊻
二
〇
一
四
年
一
二
月
二
四
日
～
二
五
日　
二
神
家
文
書
補
充
調
査
と
写
真
資
料
集
の
写
真
借
用
文
書
班
に
よ
る
二
神
漁
業
協
同
組
合
文
書
、
青
年
団
関
係
資
料
の
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、『
島
の
写
真
帖
vol. 
1　
二
神
島
写
真
資
料
集
』
に
収
録
し
た
写
真
を
所
蔵
提
供
者
宅
へ
返
却
す
る
。﹇
田
上
・
窪
田
・
院
生
﹈
㊼
二
〇
一
五
年
二
月
一
二
日
～
一
四
日　
二
神
家
襖
下
張
り
文
書
の
整
理
と
写
真
資
料
集
の
写
真
借
用
文
書
班
と
二
神
系
譜
研
究
会
有
志
に
よ
り
二
神
家
に
残
る
文
書
（
襖
下
張
り
文
書
と
文
書
追
加
分
）
を
確
認
、
整
理
す
る
。
ま
た
、『
島
の
写
真
帖
vol. 
2　
二
神
島
写
真
資
料
集
』
に
収
録
予
定
の
写
真
を
提
供
者
宅
か
ら
借
用
し
た
。﹇
田
上
・
窪
田
・
院
生
﹈
㊽
二
〇
一
五
年
七
月
三
日
～
五
日　
『
写
真
資
料
集
』
一
巻
目
を
収
録
写
真
提
供
者
宅
へ
謹
呈
『
島
の
写
真
帖
vol. 
1　
二
神
島
写
真
資
料
集
』（
二
〇
一
五
年
五
月
刊
）
の
借
用
写
真
を
写
真
提
供
者
宅
に
届
け
た
。
併
せ
て
、
旧
豊
田
造
船
所
視
察
も
実
施
し
た
。﹇
田
上
・
昆
政
明
・
窪
田
﹈
㊾
二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
～
八
日　
二
神
系
譜
研
究
会
創
立
一
五
周
年
記
念
行
事
に
出
席
松
山
市
で
開
催
さ
れ
た
二
神
系
譜
研
究
会
創
立
一
五
周
年
記
念
行
事
に
招
か
れ
出
席
し
た
。﹇
前
田
・
鈴
木
・
萬
井
・
越
智
・
窪
田
﹈
㊿
二
〇
一
六
年
一
月
二
二
日
～
二
四
日　
二
神
島
・
中
島
等
の
現
地
調
査
を
実
施
文
書
班
に
よ
る
借
用
写
真
の
整
理
と
木
造
船
研
究
班
に
よ
る
旧
豊
田
造
船
所
資
料
調
査
を
実
施
し
た
。
清
水
写
真
館
（
三
津
浜
）
店
主
か
ら
の
聞
き
書
き
調
査
を
行
っ
た
。﹇
田
上
・
昆
・
石
野
・
窪
田
・
院
生
﹈

二
〇
一
六
年
三
月
二
六
日
～
二
八
日　
二
神
島
・
中
島
等
の
現
地
調
査
を
実
施
二
神
島
の
旧
豊
田
造
船
所
に
関
す
る
資
料
、
道
具
類
の
調
査
を
進
め
た
。﹇
石
野
・
萬
井
﹈

二
〇
一
六
年
三
月
三
〇
日
～
三
一
日　
二
神
島
等
の
現
地
調
査
を
実
施
借
用
資
料
の
返
却
お
よ
び
新
刊
行
物
寄
贈
の
た
め
二
神
島
訪
問
、
併
せ
て
二
神
系
譜
研
究
会
と
の
打
合
せ
を
行
っ
た
。﹇
田
上
・
前
田
・
鈴
木
・
萬
井
・
窪
田
﹈
〔
5
〕
日
本
常
民
文
化
研
究
所
関
係
者
に
よ
る
調
査
・
研
究
の
成
果
1
．
調
査
報
告
・
研
究
報
告
（
二
〇
一
五
年
以
前
）
⑴
河
岡
武
春
・
網
野
善
彦
『
共
同
漁
業
権
へ
の
依
存
度
に
関
す
る
調
査
』（
一
九
五
六
年
。
写
真
22
）
⑵ 
網
野
善
彦
「
史
料
紹
介　
伊
予
国
二
神
島
を
め
ぐ
っ
て
―
二
神
氏
と
「
二
神
文
書
」
（『
歴
史
と
民
俗
』
一
、
一
九
八
六
年
）
写真 18　調査対象となった襖
（2014 年）
写真 19　襖下張り文書（2014 年）
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⑶ 
西　
和
夫
「
二
神
島
の
集
落
と
民
家
―
集
落
の
空
間
構
成
、
民
家
の
特
色
と
家
に
祀
る
神
々
の
こ
と
な
ど
」（『
歴
史
と
民
俗
』
二
、
一
九
八
七
年
）
⑷
網
野
善
彦
「
二
神
島
の
調
査
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
一
三
、
一
九
九
六
年
）
⑸
関
口
博
巨
「
二
神
家
文
書
の
概
要
調
査
と
整
理
」（『
歴
史
と
民
俗
』
一
三
、
一
九
九
六
年
）
⑹
白
水　
智
「
二
神
家
伝
来
の
古
銭
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
一
三
、
一
九
九
六
年
）
⑺
白
水　
智
「
二
神
島
安
養
寺
所
蔵　
大
般
若
経
の
奥
書
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
一
三
、
一
九
九
六
年
）
⑻ 
西　
和
夫
「
二
神
島
と
由
利
島
の
建
築
―
一
九
九
五
年
度
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
一
三
、
一
九
九
六
年
）
⑼ 
永
井
久
美
男
「
近
世
銭
貨
の
流
通
―
二
神
家
伝
来
古
銭
の
調
査
を
中
心
と
し
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
一
四
、
一
九
九
七
年
）
⑽ 
網
野
善
彦
「
海
の
領
主
―
二
神
家
と
二
神
島
」（『
中
央
公
論
』
一
〇
月
号
、
一
九
九
八
年
。
の
ち
、『
古
文
書
返
却
の
旅
―
戦
後
史
学
史
の
一
齣
』
中
央
公
論
新
書
、
一
九
九
九
年
に
所
収
）
⑾ 
ビ
デ
オ
「
二
神
島
」（
全
三
巻
）
第
一
巻
「
海
で
結
ば
れ
た
世
界
」
瀬
戸
内
海
二
神
島
―
新
し
い
歴
史
の
見
方　
第
二
巻
「
海
の
民
の
歴
史
」
二
神
家
の
歴
史
を
通
し
て
―
文
書
と
物
か
ら
歴
史
を
読
み
解
く　
第
三
巻
「
発
掘
調
査
の
実
際
」
二
神
家
墓
地
遺
跡
発
掘
現
場
か
ら
―
学
術
的
調
査
発
掘
の
手
引
き
（
監
修
：
神
奈
川
大
学
常
民
文
化
研
究
所
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。
写
真
23
）
⑿
田
代
郁
夫
・
若
松
美
智
子
「
二
神
家
墓
地
調
査
中
間
報
告
」（『
歴
史
と
民
俗
』
一
八
、
二
〇
〇
二
年
）
⒀ 
網
野
善
彦
特
別
寄
稿
「
二
神
島
と
日
本
常
民
文
化
研
究
所
」、
津
田
良
樹
「
二
神
島
に
現
存
す
る
民
家
と
文
献
資
料
と
を
総
合
す
れ
ば
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
九
号
、
二
〇
〇
六
年
）
⒁ 
萬
井
良
大　
特
別
寄
稿
「
二
神
家
に
お
け
る
系
図
の
変
遷
と
系
譜
意
識
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
）
2
．
調
査
報
告
・
研
究
報
告
（
二
〇
一
五
年
度
以
降
）
⑴ 
論
文
集
『
論
集
「
瀬
戸
内
海
の
歴
史
民
俗
」』（
田
上
繁
・
関
口
博
巨
・
萬
井
良
大
・
森
武
麿
・
鈴
木
江
津
子
・
河
野
通
明
・
安
室
知
・
古
谷
野
洋
子
、
二
〇
一
六
年
）
⑵ 
報
告
集
『
二
神
島　
葬
送
と
墓
の
民
俗
』（
佐
野
賢
治
監
修
・
金
泰
順
・
古
谷
野
洋
子
・
豊
田
渉
・
中
村
慧
・
萬
井
良
大
、
二
〇
一
六
年
度
刊
行
予
定
）
写真 20　旧豊田造船所内部
（2015 年）
写真 21　旧豊田造船所視察（2015 年）
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⑶
報
告
集
『
二
神
島
の
木
造
船
調
査
報
告
』（
昆
政
明
・
石
野
律
子
、
二
〇
一
七
年
度
刊
行
予
定
）
3
．
文
書
史
料
集
⑴ 
『
二
神
司
朗
家
文
書　
中
世
文
書
・
系
図
編
』（
前
田
禎
彦
監
修
・
越
智
信
也
・
窪
田
涼
子
・
鈴
木
江
津
子
・
萬
井
良
大
、
二
〇
一
六
年
三
月
。
写
真
24
）
⑵ 
『
二
神
司
朗
家
文
書　
近
世
文
書
（
一
）』（
田
上
繁
・
関
口
博
巨
・
古
文
書
講
読
講
座
受
講
者
、
二
〇
一
七
年
度
刊
行
予
定
）
⑶ 
『
二
神
司
朗
家
文
書　
近
世
文
書
（
二
）』（
田
上
繁
・
関
口
博
巨
・
古
文
書
講
読
講
座
受
講
者
、
二
〇
一
七
年
度
刊
行
予
定
）
4
．
写
真
資
料
集
⑴
『
島
の
写
真
帖
vol. 
1　
二
神
島
写
真
資
料
集
』（
田
上
繁
、
二
〇
一
五
年
五
月
。
写
真
25
）
⑵
『
島
の
写
真
帖
vol. 
2　
二
神
島
写
真
資
料
集
』（
田
上
繁
、
二
〇
一
六
年
二
月
。
写
真
26
）
⑶
『
島
の
写
真
帖
vol. 
3　
二
神
島
写
真
資
料
集
』（
田
上
繁
、
二
〇
一
六
年
度
刊
行
予
定
）
⑷
『
島
の
写
真
帖
vol. 
4　
二
神
島
写
真
資
料
集
』（
田
上
繁
、
二
〇
一
七
年
度
刊
行
予
定
）
5
．
文
書
目
録
⑴
『
二
神
司
朗
家
文
書
目
録
（
一
）
中
世
・
近
世
編
』（
二
〇
一
二
年
八
月
。
写
真
27
）
⑵
『
二
神
司
朗
家
文
書
目
録
（
二
）
近
代
・
現
代
編
1
』（
二
〇
一
三
年
三
月
）
⑶
『
二
神
司
朗
家
文
書
目
録
（
三
）
近
代
・
現
代
編
2
』（
二
〇
一
六
年
三
月
）
⑷
『
二
神
司
朗
家
文
書
目
録
（
四
）
近
代
・
現
代
編
3
』（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
6
．
調
査
対
象
の
史
料
と
整
理
・
保
存
⑴
二
神
司
朗
家
文
書
（
ア
）　
中
世
文
書　
巻
子
四
巻
（
イ
）　
系
図　
巻
子
三
巻
以
上
は
『
二
神
司
朗
家
文
書　
中
世
文
書
・
系
図
編
』
と
し
て
翻
刻
、
刊
行
写真 22　『共同漁業権への依存度に
関する研究』
写真 23　ビデオ「二神島」写真 24　『二神司朗家文書　中世文
書・系図編
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（
ウ
）　
近
世
文
書
・
第
一
次
（
一
九
五
四
年
）
採
訪
分　
約
三
四
五
点
・
第
二
次
（
一
九
九
五
年
）
採
訪
分　
七
〇
四
六
点
以
上
を
『
二
神
司
朗
家
文
書
目
録
（
一
）
〜
（
四
）』
と
し
て
目
録
化
⑵
二
神
島
漁
業
協
同
組
合
文
書
（
ア
）　
豊
田
渉
氏
保
管
（
イ
）　
杉
山
邦
子
氏
保
管
⑶
青
年
団
関
係
文
書
（
豊
田
渉
氏
保
管
）
　
上
述
し
た
一
連
の
内
容
が
、
二
神
島
と
二
神
家
に
関
す
る
本
研
究
所
の
調
査
・
研
究
の
歩
み
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
宮
本
常
一
が
研
究
員
と
し
て
は
じ
め
て
二
神
島
を
訪
ね
て
以
来
、
す
で
に
六
十
五
年
も
の
長
い
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
財
団
法
人
日
本
常
民
文
化
研
究
所
時
代
に
発
生
し
た
「
二
神
文
書
」
の
一
部
の
未
返
却
と
い
う
事
態
が
契
機
と
な
っ
て
始
め
ら
れ
た
調
査
・
研
究
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
は
何
度
か
の
中
断
を
は
さ
み
な
が
ら
も
継
続
さ
れ
、
「
二
神
文
書
」
に
つ
い
て
も
、
本
研
究
所
に
譲
渡
す
る
と
い
う
二
神
司
朗
氏
の
英
断
に
よ
り
、
二
神
家
系
図
一
点
（
二
神
司
朗
氏
の
申
し
出
に
よ
る
返
却
）
を
除
い
た
す
べ
て
の
文
書
が
本
研
究
所
で
安
全
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
私
た
ち
の
調
査
・
研
究
に
甚
大
な
る
ご
理
解
と
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
二
神
司
朗
氏
は
一
九
九
九
年
に
、
ま
た
、
そ
の
司
朗
氏
と
親
交
を
持
ち
、「
二
神
文
書
」
に
最
も
深
く
関
わ
ら
れ
た
網
野
善
彦
氏
も
二
〇
〇
四
年
に
、
す
で
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
い
る
。
二
神
島
の
民
家
調
査
を
主
導
さ
れ
た
西
和
夫
氏
、
墓
石
発
掘
調
査
で
陣
頭
指
揮
を
執
ら
れ
た
鶴
見
大
学
大
三
輪
龍
彦
氏
、
現
地
調
査
に
参
加
さ
れ
た
所
員
の
中
村
政
則
氏
に
も
も
う
お
会
い
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
河
岡
武
春
氏
は
神
奈
川
大
学
に
赴
任
さ
れ
て
間
も
な
く
逝
去
さ
れ
、
長
く
所
長
の
任
に
あ
っ
た
山
口
徹
氏
も
二
〇
一
六
年
一
月
に
永
眠
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
先
輩
諸
氏
を
失
う
こ
と
は
非
常
に
辛
い
こ
と
で
あ
る
が
、
二
神
島
と
い
う
小
さ
な
島
で
一
緒
に
寝
起
き
し
、
調
査
・
研
究
が
で
き
た
こ
と
が
い
か
に
恵
ま
れ
て
い
た
か
今
更
な
が
ら
気
付
か
さ
れ
る
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。
　
し
か
し
、
先
輩
諸
氏
が
最
も
危
惧
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
二
神
島
と
二
神
家
を
中
心
と
し
た
調
査
の
成
果
が
ど
の
よ
う
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
、
発
信
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ご
心
配
を
少
し
で
も
拭
う
た
め
に
、
本
論
文
集
の
刊
行
を
皮
切
り
に
、
歴
史
民
俗
に
関
す
る
研
究
成
果
を
順
次
公
刊
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
本
年
度
と
来
年
度
に
大
方
の
刊
行
物
を
発
行
し
終
え
、
こ
れ
ま
で
の
共
同
研
究
に
一
応
の
区
切
り
を
つ
け
る
予
定
写真 25　『島の写真帖』vol.1写真 26　『島の写真帖』vol.2
写真 27　『二神司朗家文書目録
（一）中世・近世編』
280
写真 28　二神港（2012 年）
で
あ
る
。
た
だ
、
中
世
の
「
海
の
領
主
」
で
あ
る
二
神
氏
に
つ
い
て
は
、
島
だ
け
で
は
な
く
陸
地
側
の
宅
並
地
区
で
の
動
向
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
違
っ
た
切
り
口
か
ら
の
分
析
が
要
請
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
戦
後
間
も
な
い
一
九
五
〇
年
代
か
ら
着
手
し
た
二
神
島
の
調
査
・
研
究
活
動
は
、
財
団
常
民
研
時
代
、
な
ら
び
に
神
大
常
民
研
時
代
を
通
し
て
六
十
年
余
も
の
長
き
に
わ
た
る
。
瀬
戸
内
海
の
小
島
二
神
島
と
い
う
特
定
の
場
所
を
対
象
と
し
て
、
ほ
ぼ
継
続
的
に
こ
の
よ
う
な
長
期
の
調
査
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
全
国
的
に
も
希
有
な
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
も
研
究
の
成
果
は
公
表
し
て
き
た
が
、
集
大
成
と
し
て
本
年
度
か
ら
論
文
集
や
各
種
報
告
書
、
文
書
目
録
や
史
料
集
な
ど
を
順
次
公
刊
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
、
島
民
の
皆
様
を
始
め
、
資
料
所
蔵
者
、
二
神
系
譜
研
究
会
、
旧
中
島
町
、
松
山
市
な
ど
ご
当
地
の
関
係
各
位
の
ご
理
解
と
ご
支
援
の
お
陰
と
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
調
査
に
積
極
的
に
参
加
さ
れ
た
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
科
を
始
め
と
す
る
多
数
の
大
学
院
生
や
学
部
生
に
対
し
て
も
、
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
